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В заключение можно с уверенностью констатировать тот факт, 
что в настоящее время необходимо проводить комплексную оценку 
экологической безопасности в процессе мониторинга окружающей 
среды. Основой мониторинга должна быть совокупность систем на-
блюдения и постоянного контроля состояния окружающей среды, 
прогнозирования ее изменений с целью разработки мероприятий по 
охране и рациональному использованию не только природных ресур-
сов, но и в первую очередь экологической безопасности населения.  
В то же время основной задачей XXI в. является обеспечение 
глобальной экологической безопасности при формировании у подрас-
тающего поколения экологической культуры и активной гражданской 
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Истощение природных ресурсов, ухудшение качества компонен-
тов окружающей среды, изменение климата на планете, генетические 
изменения, эпидемии – все это следствие взаимодействия человека с 
окружающей средой. Противоречия между обществом и природой в 
настоящее время достигли предела. Наблюдаемый экологический 
кризис требует пересмотра существующих подходов не только в об-
ласти природопользования, но и в других сферах деятельности чело-
века: политической, экономической, социальной.  
Достижение принципов устойчивого развития цивилизации [1, 2] 
требует подготовки высококвалифицированных специалистов, спо-
собных решать локальные задачи в рамках своей профессиональной 
деятельности с учетом возможных негативных последствий для 
окружающей среды. Для минимизации отрицательных воздействий на 
природу специалист любой сферы деятельности должен обладать 
определенной совокупностью экологических знаний. Экологизация 
производственной, транспортной, энергетической, социальной сфер 
деятельности невозможна без изменения мировоззрения и мышления 
человека. Работая в постоянно изменяющих условиях среды, преобра-
зовывая окружающий мир посредством новых технологий и машин, 
человек должен стремиться к созидательным отношениям с природой, 
а это, в свою очередь, требует наличия у него, помимо знаний,               
высокого уровня экологической культуры. Подготовка специалиста             
с указанными компетенциями возможна путем изменения системы 
экологического образования.  
Цель работы – поиск путей совершенствования системы экологи-




Экологизация общественного сознания и деятельности требует 
изменений в системе экологического образования на всех уровнях: 
детского сада, школы, колледжа, вуза. Особенно тесная связь и пре-
емственность экологических знаний должна быть между школой и 
вузом. В первую очередь это касается вузов, осуществляющих подго-
товку специалистов инженерного профиля, поскольку значительная 
доля экологических проблем связана с функционированием промыш-
ленно-энергетического сектора экономики. Выпускники таких вузов 
(инженерно-технические работники) в последующем будут прини-
мать управленческие решения, от правильности которых будет зави-
сеть в том числе качество окружающей среды.  
Сложность подготовки таких специалистов во многом обуслов-
лена низким уровнем экологических знаний у школьников. При всей 
актуальности многих экологических проблем, широком их освещении 
в средствах массовой информации, проведении общественных акций, 
изучении экологических проблем в рамках отдельных школьных кур-
сов многие абитуриенты не понимают важность и значимость соб-
ственных действий в отношении окружающей среды. Это закономер-
но приводит к тому, что знания, полученные студентами в рамках 
изучения дисциплин экологической направленности, зачастую не за-
трагивают их мировоззрения, остаются поверхностными и не находят 
применения на практике в будущей профессиональной деятельности.  
Изменить ситуации возможно только путем преобразования дей-
ствующей системы подготовки учащихся, начиная со школы и закан-
чивая вузом. Для этого требуется реализовать принцип экологической 
направленности образования путем использования экологических по-
нятий в рамках изучения различных дисциплин школьного курса, 
рассмотрения причинно-следственных связей между видами деятель-
ности человека и отдельными явлениями окружающей среды, выяв-
ления факторов риска для природы при воздействии на нее в быту, на 
отдыхе и т.д. Экологические знания должны подаваться учащимся си-
стемно, последовательно и взаимосвязано с другими блоками научной 
и познавательной информации. Такая форма подачи информации тре-
бует определенного уровня подготовки учителя: наличия у него 
углубленных знаний по вопросам природопользования и желания ис-
пользовать эти знания в своей профессиональной деятельности. Эко-
логизация школьного образования максимально может быть реализо-
вана в старших классах, где учащиеся, получив базовые экологиче-
ские знания в начальной школе, способны к усвоению глубинных ос-




Задачей высшей школы является не столько рассмотрение от-
дельных экологических проблем в рамках курсов экологической 
направленности, сколько установление взаимосвязей между деятель-
ностью человека в той или иной профессиональной сфере и ее по-
следствиями для окружающей среды. Кроме этого, каждый специа-
лист должен обладать знаниями о возможных способах и методах 
снижения негативных воздействий на среду в рамках своей производ-
ственной деятельности. 
Реализация рассмотренных выше направлений совершенствова-
ния системы экологического образования позволит подготовить вы-
сококвалифицированного специалиста, способного осознавать по-
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